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OKIEM KONSULTANTA
Szanowni Państwo,
Wakacje już za nami. Okres 
zasłużonego wypoczynku, 
ale nie dla wszystkich. Zarząd 
i eksperci Asocjacji Interwen-
cji Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego i Sekcji Rytmu 
Serca intensywnie pracowali 
nad propozycjami nowego podziału procedur kar-
diologii interwencyjnej i elektroterapii. W czasie 
urlopowych miesięcy miały miejsce ważne spotkania 
z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia (NFZ). Środowisko kardiologiczne, 
jak i Ministerstwo Zdrowia i NFZ widzą potrzebę 
przebudowy katalogu świadczeń. Medycyna rozwija 
się szybko, wprowadzane są nowe metody diagno-
styczne i lecznicze i katalog świadczeń musi za tym 
podążać. Na najbliższym Kongresie PTK w Poznaniu 
zaplanowana jest debata z Ministrem Zdrowia dr. 
Konstantym Radziwiłłem, wiceministrami Jarosła-
wem Pinkasem i Krzysztofem Łandą i Prezesem 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfi kacji 
dr. Wojciechem Matusewiczem. 
Pomimo różnych zawirowań w sferze fi nansów, 
w ochronie zdrowia ciągle dokonuje się postęp, 
także w naszym kraju. Już co najmniej w 7 ośrodkach 
implantuje się bezelektrodowe stymulatory serca 
— „przełom” w dziedzinie elektrostymulacji, marze-
nie kardiologów. Zaczęło się w styczniu w Poznaniu 
i Zabrzu, obecnie dołączyły ośrodki w Krakowie, 
Warszawie, Rzeszowie, Szczecinie i Łodzi. Stymulator 
implantuje się z jednego wkłucia, z żyły udowej. Ko-
szulka wprowadzająca jest imponujących rozmiarów 
— średnica 23 F, ale w erze TAVI taki rozmiar już nie 
przeraża kardiologów.
Nadchodzi jesień i z nią egzamin specjalizacyjny. 
W tym roku egzamin testowy w sesji jesiennej 2016 
odbędzie się 21 października 2016 roku w Warszawie 
— tradycyjnie w Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego (CMKP). Do egzaminu przystąpi 
około 200 osób. Oznacza to utrzymującą się tenden-
cję spadkową liczby specjalizujących się w kardio-
logii. Egzaminy ustne odbędą się w 21 komisjach 
w całym kraju, w dniach od 27 października do 
30 listopada 2016 roku. Do egzaminu testowego 
obowiązują zalecenia European Society of Cardio-
logy (ESC) z 2015 roku i opublikowane w maju 2016 
roku zalecenia z niewydolności serca. Były one już 
omawiane w czasie różnych konferencji, między 
innymi Sekcji Niewydolności Serca PTK. Będą tak-
że tematem wielu sesji w czasie zbliżającego się 
Kongresu PTK w Poznaniu. Z bogatego programu 
naukowego i szkoleniowego kongresu polecam także 
sesje dotyczące nowych zaleceń ESC z 2016 roku, 
które ujrzały światło dzienne w czasie kongresu ESC 
w Rzymie w ostatnich upalnych dniach sierpnia. 
Są to: 1. migotanie przedsionków, 2. dyslipidemie, 
3. kardioonkologia, 4. prewencja sercowo-naczy-
niowa.
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Konsultant krajowy 
w dziedzinie kardiologii
